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RESUMEN 
 
El presente trabajo de tesis implementó una solución de Inteligencia de Negocios la cual 
mejoró significativamente la gestión del conocimiento en la toma de decisiones en la 
Entidad Prestadora de Servicios de Salud de La Libertad en relación al cumplimiento de 
los indicadores prestacionales definidos en el Convenio de Gestión suscrito con la 
Aseguradora Pública de Salud. 
En un primer momento, se evaluó los resultados de los indicadores, evidenciando que no 
se alcanzó las metas definidas en el convenio. 
A fin de poder mejorar los resultados, se elaboró una solución de inteligencia de negocios, 
dicha solución permitió a la entidad gestionar la toma de decisiones a todo nivel jerárquico 
a fin de mejorar los resultados de los indicadores. 
Se evaluó nuevamente los resultados de los indicadores, los cuales reflejaron un 
cumplimento óptimo de los mismos, alcanzando las metas establecidas en el convenio, lo 
cual demuestra que la solución de inteligencia de negocios tuvo un impacto real en la toma 
de decisiones efectivas de los principales funcionarios involucrados a todo nivel jerárquico. 
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ABSTRACT 
 
The present thesis implemented a Business Intelligence solution which significantly 
improved knowledge management in decision making in the Institution of Health Services 
of La Libertad in relation to compliance with the health indicators defined in the management 
agreement signed with the Public Health Insurance. 
In moment first I evaluated the results of the indicators, showing that not reached the goals 
defined in the management agreement. 
In order to improve the results, it developed a Business Intelligence solution, this solution 
allowed the institution manage the decision making, to all hierarchical level to improve the 
results of indicators. 
It was evaluated again the results of indicators, which reflected the compliance optimal 
thereof, achieving the goals established in the agreement, which is showing that the 
Business Intelligence solution had actual impact in the effective decision making of main 
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